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Lunes 21 de Jumo Año de 1869 
P R O V I N C I A 
Ndmero 73 
D E L E O N . 
Se suscribe fi eütu'püriúilico un la' Kelncciun casa del Sr. Miüun é SO rs. el semestre y,30 el trimestre pagados anticipados! Los anuncios se ioseriarin é medio teal 
{„. J ¡ . j j . ! . • i ; • , linea para los suscritores, y un real líiíbé 'parn los qíic no lo sean. ' 
' Luego i/uj los Sirs ., iitatdrt ¡j Secrelurios reciban losMmt'r'os\ déllUolelin. 
fafafapMiláí 'al'WitrUi.' 'dttpiMiíin que se fije un ejemplnr en el sitio de 
eiislútn'ire, 'donde ¡lerinnnecerá linsta el rmbo del mhnerosiyuieiite. 
Los Secretarios cuidarán' de conservar los líohtines coleccionados ordenada-
menté jmra su encuadernácionque deberá verificarse cada alio. 
..üaceln ilul 18 de Junio.—Niim. 1IÍ9. 
I'OUER EJliCUTIVO: I 
. D. ÁkTÓNiÓ ROMHRO ÓRTIZ, ¡ 
Ministro' do 'Gracia y Jasticiá. eni j 
nombre y con1 acuerdó del Poder '. 
. líjecutivOi de.ila:.Nación, á'todos ¡ 
; los que las presentes'yiereti.yr*eiiir!- 'j 
;;; tendieren,,saliÍKl:;Lás tí(5iít.es'Oons|.' 
t i tuyentés ' ideúi 'Naeió'níÉspaiíb- I 
- ' la ' , ;eníuso.de.sú" s6berahi;i,;Ue-_) 
:/cretán y'(;saricioiian lo 'siguiente: : 
"'': .¡ Ar t ícu lo riú'nicc'.".;l'.Lás JCCirtes : 
. Gonstituyéntes nombran Regen- ', 
te,,del Ruino, al .Presiclente d e l ; 
- Poder Ejecutivo U. Francisco' S'er'--i 
iranó y Pqihingiiez j1 con el tóitá- ' 
miéutó'de'Altezá y con' tbdas las ,'¡ 
atribuciones.que ¡fa Constitución : 
concede á l a .Regencia, jinónos la'; 
de 'sancionar. las .ley es .y1 suspen- i 
• <i¿?%ldisolver- las 'Cortes :Cpnsi'i?. i 
: ; t i í y e n t e s . T - i - • ^''. ' í . : r ' ' - j 
' D e acuerdó ;dé;las Córtes se coi- i 
n iuñ icaa l Poder lijécutivó1 para i 
su conocimiento y .publicación ' 
como ley. . . / < , ,.. ; i 
. .Palacio de lasCcirtes diez y sois i 
• de Jünio do'1 mi l behooientos sé- J 
sólita y/nueyó.—Nicolás Haría 
Rivéfo/ Présiderite.—Maniiel de I 
llano : ;y . Pérsi,,Diputado; Secrer ; 
t.irio!. rr-Kl. 'Marqués de Sardoal, j 
Diputado.Secretario.-JuliáriSan- ) 
chez Ruano, Diputado Secréta^ j 
rió';—Fránciscó Javier Carratalay =j 
Diputado;Socretárió.'i; ;' ' •'<:» ¡ 
¡Por tanto, mando' á todos los ; 
Tribunales, Justicias, Jefes, Go-
bernadores y demás autoridades, 
asi civiles cómo militares y ecle-
siásticas", de' cualquier clase y 
dignidad, que ¡lo guarden y ha-
gan guardar, ciimplir;y éjecutar 
•on'todasísus partes. •• ••. ..... 
^ladrid.diezy sietede Junio de 
m i l ochocientos sesenta y nue-
ve.—151'; Ministró de Gracia y 
Jüs'íicia, Antonio Róiriero Ortiz¡: 
JllMSTCnlO DE LA GOBERNACION. 
Por la Presidencia de las Oór-
t«s Constituyentes so ha comu-^ 
nicailo al l'oderü.jecutivo oóñ fu-
ella do hoy el siguiente, decreto: 
: «Las Cdrtes Coiistituyéiites de-
cretan, el. s|giüento,,cereiiionial 
para el actó líe^redibir^ el j i i rá-
uiento' ál' Regente',dé la 'Ná'óifan 
espáilolá"; '1'• ' : ' : ' [ 1 " 
• 'Artículo Iv" 'Reunidas en 'se-
sioh' 'extraordinaria Mas.-:Górtes 
Constituyentesjsn el Salón de'se'r 
• siónes a ^ r ^ r / ^ ' ^ M m ^ ' í ^ 
maflana. ÍÍSj'.déí '-'corriente)'.- con 
"asistencia, del ' Poder'líjócütivo y 
.de los Sves? Diputados én trajo de 
cérenionia, .diápóndráiel iPresideri» 
te que uno dn los Secretarios ¡lea 
la ley: de nombramiento do Re-
geilteV','-':^ '•".'"-."...'•':",---''.•, V " : ' . 
,".'.Art.;.'2,° 'Actó 'cont inuo una 
comisión, coínpueátárdé' IS'Sres. 
Diputádós nombrados de antema^ 
no conferme./i reglamento,, salt 
' drá; fuera; ^el.'.Salon ;á ;.-qcipir al 
Rógente. ' ' ,' !_.;. .' ',"; •' ,' . 
;';,í--Art.-.íÍ:°7 A l éntrar ' reste;ón'el 
Salón"todos, lós. oóncürre'ntes sé 
.pondrán.',en>pié¡i.permaneoiendó 
sentado,el Presidente'.', ;:; 
, ¡ ;:Art. ,4.°,, -El, Regente i se colo-
cará al lado derecho; del Presi •-. 
dente, el 'ciii.l 'leerá desde sú ' s i -
t i i i l é'sta'fófinulá de juramentó: 
-'«'¿Juráis guardar y hacerguardár 
la .Constitución de la Nación lis-r 
panoja ¡de, 18,(59 ,y; las .leyes del 
país, no mirando en ciianto h i -
ciér'eis sino al bión'y la libertad 
de la patria?» ,, '' 
-• El[ Regente rósponderá en-voz 
alta: «3i juro; -y .si en lo que !he 
jurailo, d.parto de qllo.Uo contra-
rio hiciere, no debo ser obedeci-
do; ¡mies aquéllo en que!contra-
viniere sea nulo y de n ingún va-
lor:» Y él Presidente dirá: «Si asi 
lo'hioiéreis, Dios y la patria, os lo 
premien, y si no os lo demanden.» 
. Ar t . 5,* . l i f l seguida.. el Ro-
.génte ocupará ' un sitial qué le 
estará resérvado á la derecha del 
Presidente. Los Diputados toma-
rán asiento a l ' mismo tiempo, y 
el Presidente, .pronunciará., es tas 
palabras:, "Las. ú i t feá Constitu-
yentes han presenciado' y oidó 
'el jiirai'ílento' que ' '¿í 'Regeriié 
acá.1)» cle^próstar á''l'.i Cohstitu^ 
cion de' lá Nación Española y á 
las leyes del- pais<»•;.,.' -.• > 
, Art.; C.", .121 Regento se ¡.reti-
rará, , ac()mpailado, de la misma 
comisión,de ¿res.- • Diputados .on-' 
cargada de'récibirlo.. ..(;.! 
\\ié aciierdo délas Cdrtes se cpf, 
' munica al; Poder Hj'ecutivo para 
; su conocimiento y publicación, 
j Palacio, de; las, Górtes diez y 
i siete de Junio de m i l ochocientos 
; sesenta y . ;nueye. =Nieoíás Ma-
ri ría .Riyero,.UJres¡de!ité.—Manuel 
•dé>-¡il.T.uo ¡y- Pérsi,; Diputado Se-
•óretario.—Marqués. .de.;Sardóal, 
Diputado.iecretarioj-Julian Sán-
chez Ruano,, piputado . Secreta-
rio.— Francisco, JavierCarra ta lá , 
;Diputado S e c r e t a r i o . , , '' \ 
- .Deiórden .del-Poder Ejecutivo, 
y,,cumpliendo ..lo'.,acordado pójí 
' las, Cdrtes Gonstitüyeñtes, so 
publica, el , anterior .corompnial 
para; eÍ¡acto. de; recibir .el j u r á r 
monto al Regente de la. Nación 
Éspaüola.'..[..: ..''.'. 
. ; .Vladrid,;diez -y1 siete de,. Junio 
de. mi l ochocientos sesenta y núe-
ye.—El;-Ministró; 'de-' ia, üoberha-
I cion,, Práxedes M.i'teo .-ragasta. • 
. 3.° Que todos los funcionarios 
activos, cesantes;y jubilados, sea 
cualquiera su categoría, - que re-
sidan en el- extranjero, presten 
su.juramento ante el represen-
tante.de España en los puntos en 
que residan, enviándolo, ademas 
por. escrito y de oficio en el ter-
mino de na mes, á contar desde 
• esta fecha, al centro administra-
'. tivq-dé quien hubieren recioido 
i el;nombrámiento de mayor car 
i tegoriáv LosVque residan en pun-
rtós;dondé Éspafla no..,tenga re-
|,presént:inte¡ .prestarán- de. oficio •' 
i-su adhesión a l Código fundamen-
j tul, en-lal forma que.se previene 
i. en este.mismo articulo. . 
• Madrid ' diez y siete de Junio 
de mil ochocientos sesenta y nue- , 
yé.—151 Ministro do la Goberna- -
.cion;! Práxedes,Mateo Sagasta.: 
. •• .. ,. D l i C I i U T p á . , • 
.-Deseando' el.Poder. Ejecutivo 
que la jura, de la Constitución do 
18(59 se- lleve á efecto con ..toda, 
solemnidad, y á fin evitar omir 
siones que, sobre.podor ser torci-
damente .interpretada?, darían 
acaso lugar, á.que, no prestaran 
el j urauientq, todos los que .tie-
nen el deber de. hacerlo, ha te-
nido.á bien disponer:. 
i ' Que los Sros. Ministros, 
Subsecretarios y Directores, ge-
nerales, cesantes, de. Gobernación 
residentes .en Madrid, acudan á 
prestar el j uramento del . Código 
lundamenta,l,ante el Ministro del 
ramonea el despacho del mismo, 
el día 21 del actual, á,las once 
y media de. ja inaflana, , > : 
'¿.° Que dos funcionarios de 
la clase á que ¡so refiere la dispo-
sición anterior, cuya.actual resi-
dencia, .no-.se.ven¡.Madriil¡; presr 
teti su jurainénito ,ante o i Góber-; 
nador.ó. el.jAlcaldé popular, ..en 
la; forma que., previene,.otro c}e-
pretq 4?. ^ t n ñ i s u ^ fecUii,..','. i 
,. ;,yotada:ya , y ¡promulgación .la 
Coiistitucionide la Monarquía Es-
ta l ló la por las Córtes 'Const i tu-
yentes de 1869, el Poder Ejecuti-
vo, que prestó solemnemente j u -
ramento de guardarla y hacerla 
guardar ante él Presidente de las 
mismas, ha dispuesto que sea 
también jurada por todos los fun-
cionarios públicos y corporacio-
nes populares, usando de la s i -
guiente fórmula: 
- «¿Juráis guardar y hacer guar-
dar la Constitución española pro-
mulgada en G dé Junio' de este 
año? ¿Juráis haberos bien y fiel-
mente en los deberes: que como 
funcionario y como ciudadano ter 
neis contraidos, mirando en todo 
por el bien de la Nación?» 
A lo que coritéstará el interpe-
lado: «Si juro.» ' ; ; , . ' ' 
.Y proseguirá él interpelante: 
«Si,así lo.hiciereis, Dios y la pa-
tria ós lo premien; y. si no os lo 
demanden, además de exigiros la 
responsabilidad con arreglo.á las 
leyes.» 
. Para , que este juramento se ve-
rifique.dé un modo conveniente 
y ordenado por todos aquellos que 
tietien. el deber de prestarlo se 
tendrán presentes las siguientes 
ilisposiciones; ; 
S i . ; 
1. ' Que lo,9 Gobernadores de 
las provincias presten el j u r a -
mento prescrito ante el Secreta-
rio de su Gobierno respectivo. 
2. ' Que los Gobernadores le 
reciban & su vez del Secretario 
del Gobierno, del Vice-presiden-
te do la üiputacion provincial, 
del Alcalde primero popular de 
la capital de su provincia, de to-
dos los empleados activos, cesan-
tes y jubiladivs dependientes de 
este'Miriistei'ioqi)3 residan en ella. 
3. ' Que el Vicepresidente (le 
cada Diputación provincial reci-
ba eljuraniento á los individuos 
todos que la compongan, á las 
corporaciones que de ella depen-
dan y A los empleados que sir-
van bajo sus drdenes 
4. " Que los Alcaldes primeros 
populares, excepto los de las ca-
pitules que prestarán él j uramen-
to según previene la disposición 
2.', lo presten en mano del se-
gundo Alcalde ó en las del Kegi-
dor primero si no lo hubiere; re-
cibiéndolo después á este y demás 
individuos que compongan su 
respectivo Ayuntamiento, á las 
corporaciones y empleados que 
de él dependan, y de todos los 
que dependiendo de este Minis-
terio, así activos .como cesantes 
y jubilados, tengan su residencia 
en "el término "municipal. Tam-
bién le recibirán á los Jefes de 
" las fuerzas ciudadanas. 
5." Los Jefes de Voluntarios 
los recibir&n á los Oficiales é . i n -
dividuos de la fuerza de su man-
do. - " 
" C* 151 Secretario de la Auto-
ridad ante quien baya de presar-
se el juramento, ó en su falta la 
persona que al efecto, designe, le-
vantará un acta en que se deta-
llen los nombres y categoría á 
que pertenezcan . todos y cada 
uno do los que lo presten, y es-
pedi'.'á certiíicacionés de haberlo 
verificado, con el correspondien-
te V.° B " de la Autoridad indi -
cada, á todo el que la pidiese 
con objeto de hacerlo constar 
donde y cuando le convenga. 
7. * E l juramento de la Cons 
titucion deberá verificarse en un 
mismo dia en todos los pueblos 
de cada provincia, y al efecto los 
Gobernadores respectivos desig-
narán el que juzguen mas opor-
tuno; publicarán este decreto en 
los JtoMinés ojieialtis, y adopta-
rán cuantas medidas juzguen 
convenientes ó necesarias. 
8. ' Como causas que no es 
fácil prever, pudieran impedir á 
algunos de lo? que han de pres-
tar el jurmnento hacerlo en el 
dia que se designe, se concederá 
por los Gobernadores un térmiiio 
que rio esceda de quince dias pa-
ra que lo verifiquen, haciéndolo 
así constar en él acta, de la que 
se sacaran tres copias: una que-
dará en poder de la Aut ridad 
ante quien se haya prestado el 
juramento, y las otras dos serán 
remitidas ' á los Gobernadores 
respectivos, quienes enviarán 
« n a á este Ministerio. 
— 2 
diez y siete de Junio por Madrid 







MINlSTJiRIO DE HACIENDA. 
Promulgada en 0 del corriente 
mes la Constitución de la Mo-
narquía Española, y debiendo 
prestar juramento á la misma to-
dos los t'nncionarios dependientes 
de este Ministerio, el Poder Eje-
cutivo, en el ejercicio de sus 
(unciones, se ha servido disponer 
lo siguiente: 
Articulo 1.° El acto tendrá 
lugar en esta capital el sábado 
19 del presente mes en el Tribu-
nal de Cuentas, del Reino, en la 
Secretaria del Ministerio y en las 
direcciones genenévales y ofici-
nas centrales; y en las provin-
cias el dia que señalen los Gober-
nadores respectivos, ante quien 
prestarán juramento todos_ los 
iuncionários dé Hacienda activos, 
cesantes y jubilados que residan, 
en la capital, y ante los Alcaldes 
respectivos los qué residan fuera 
de ella. Y " • . ' Y , ; 
. Art.-'2.° E l -Ministro do Ha-
cienda recibirá él juráménto a l 
Presidente, Ministros y Fiscal del 
referido Tribunal, al Subsecreta-
rio, Director y Asesor general, 
y estos á su vez á los demás fun-
cionarios de las oíicíhas centra-
les que de ellos dependen." 
Ar t . 3.° La fórmula del j u r a -
mento será la siguiente: -¿.Turáis 
guardar y hacer guardar la Con s-
titucion Española, promulgada 
en 6 de Junio de este año; juráis 
haberos bien y-fielmente en los 
deberes que como funcionario y 
como ciudadano tenéis contraidos 
mirando en todo por el bien de la 
Nación?»—«Si juro.»—«Si así lo 
hiciéreis, Dios y l i pátria os lo 
premien; y si no os lo deman-
den, además de exigiros la res-
ponsabilidad con arreglo á las 
leyes.» 
Art ! 4* Los que por enfer-
medad, ausencia ú otra causa le-
gít ima no pudieren prestar el j u -
ramento el dia en que ló verifique 
la dependencia á que correspon-
lo prestarán en particular 
los segundos Jefes con el 
V.° B.° de los rospecíiyps," supe-
riores, y so acompasarán: -ár las 
mismas listas nominales de todos 
los individuos que hayari'jurado,'; 
firmadas por estos y expresivas 
de los destinos que obtienen.-Di- . 
chas actas se remitirnn al referí- ] 
do Ministerio en el término def 
tercero dia. 
Madrid diez y seis de Junio de 
mi l ochocientos sesenta y nueve. 
— E l Ministro de Hacienda, Lau-
reano Figuerola. 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
CIRCULAR. 
Núai .207. 
Con arreglo á lo prescrito en 
la disposición 7." del decreto del 
Excmo. Sr. Ministro de la Gober-
nación do 17 del corriente, el j u -
ramento de la Constitución de 
la Monarquía española promul-
gada en C del actual, tendrá l u -
gar en esta provincia': por todos 
.los funcioriariós públicos, del órr 
den administrativo, Corporacio-
nes populares,y- Voluntarios do 
la libertad, él dia 29 del corrien-
te, á cuyo "efecto, los Sres. A l -
caldes designarán con antelación 
la hora en qué ha de verificarse 
tan solemne acto, para que todos 
los que tienen el deber de pres-
tar el juramento, asistan al mis-
mo sin escusa n i pretesto a lgu-
•no. 
La fórmula del juramento es 
la siguiente: ¿Juráis; guardar "y 
hacer guardar la Constitución 
española promulgada en 0 de Ju-
nio de este año? ¿Juráis haberos 
bien y fielmente en los deberes 
que como funcionario y como 
j ciudadano tenéis contraidos, m i -
I rando en todo por el bien de la 
I Nación? 
¡ A , l o que contestará el inter-
' pelado: -Si juro.» 
I Y proseguirá el interpelante 
•Si asi lo hiciereis, Dios y la pa-
y si no os lo 
demanden, ademas de exigiros la 
responsabilidad con arreglo á las 
leyes.» 
Para que los empleados cesan-
tes, jubilados y retirados de los 
ramos de Gobernación, Hacienda 
dan 
antes de volver á entrar en el ¡ t r i l l os lo mi(m 
ejercicio de sus Junciones. i r 
Ar t . 5." Se señalará oportu-
namente dia para que presten 
juramento ante el Ministro de 
Hacienda los ex-Ministros y Je-
fes superiores de Administración, 
y ante los llirectores respectivos 
los Jefes de Admini'traeion. 
Ar t . G.° Se lev.mtanln actas y Fomento que residan dentro de 
por el Subsecretario del Ministe- las municipalidades puedan pros-
. . i - O . . . . : . . . . J . „i « n tar el juraiiiento en el miámo dia terio de Haciend i , con el V." B 
del Ministro, del juramento que 
este reciba á los expresados fun-
cionarios del Tribunal de Cuen-
tas, y por los Secretarios en los 
Centros en que estos existan, ó 
que el señalado para los demás 
deben los áres . Alcaldes popula-
res avisarles con la debida ante-
lación, haciéndoles ver la res-
ponsabilidad en que puedan i n -
currir si a ello so denegaren. 
Por úl t imo, á los oclto dias do 
haberse celebrado »ste acto ó sea 
para el dia 7 de Julio próximo, 
remitirá á este Gobierno, sin 
escusa de n ingún género , dos 
copias del acta á que se refiere la 
disposición 6.' del prelacionado 
decreto, ajustándose en su redac-
ción al modelo que se circula, en 
la inteligencia, que si para el dia 
designado no se hallaren en esta 
Dependencia, me veré en la dura 
y sensible necesidad da adoptar 
otro género de medidas, si es que 
no ha de quedar en descubierto 
con la Superioridad este Gobier-
no. 
León 20 de Junio de 1869.— 
El Gobernadorssy'úníáó' de A. A r -
ikr ius . • 
MODELO QUE SE C I T A . . 
Un la vi l la ó pueblo de T. á 
veinte y nueve de Junio de mil 
ochocientos sesenta y nueve , 
reunido el Ayuntamiento en ple-
no, préviamente "convocado á se-
sión extraórd¡naria¿ con el obje-
to de cumplir pon el décreto del 
Excmó. Sr. Ministró .de. la Gober-
nación de 17 del actual y circu-
lar del Sr. "-Gobernador del dia 
veinte, bajo ::Iá presidencia deí 
Sr. Alcalde D. I^ .F . y con asis-
tencia del infrascrito Secretario, 
el Sr. D. (N. N.) Alcalde 2.° ó 
Regidor 1." D. (N. N.) recibió el 
juramento,de la Constitución de 
la Monarquía promulgada eñ seis 
del actual, al 3r.: Alcalde popu-
lar, ü . (N. N . ) , quien i su vez lo 
recibid á los Sres. D. N . N . N . N . 
Concejales, D. N . Secretario, D. 
N . N . N . N . escribientes, porte-
ros y dependientes del Munici-
pio, D. N . N . Gefe de la fuerza 
ciudadaua, D. N . N . cesante de 
Gobernación, D. N . N . Médico 6 
Cirujano ti tular, D, N . N . Maes-
tro de Instrucción pública, sin 
que á este acto haya faltado nin-
guno de los funcionarios de las 
dependencias de este Municipio, 
empleados cesantes de Goberna-
ción y Maestros de Instrucción 
pública. Y para quo conste se le-
vanta la presente solemne acta, 
según se halla prevenido en la 
disposición octava del decreto pre-
lacionado, de la qué deberán re-
m.tirse dos copias al Sr. Gober-
nador de la provincia. 
(Aqui las Armas del JJunicijdo 
¡I concurrentes.) 
ADMINISTRACION TfR IMOIKNOA TORUCA. AÑO ECONÓMICO DH 1869 á 1870. PROVINCIA DE LEON 
Kmtomrlirj'fóimiiile jiiir la Mmmtiraríai de llneienda pública de esla provincia, cumplidot los «/remos de la Real árden de Srticmlirc rf« .4847;^ 4.3S4.i31.6S2 isaidos r¡uc con arreglo a la órdm dA Pudú- Kjeculico de 
-S de Mayo'fjrtlxmohtttcrior, debe salís facer por cupo ijieearijos de la contribución de inmuebles, milico y ganadería en el año econóniuo de 1869 « 1870. 
PÜEBLOS. 
Acetedu. . . . . 
Algiilefs 
Alija de los Melones. 
Alinattzu. . . . . 
Ardon.. . . . , 
Astorga.. . . • . , 
Abdaiuas. . . . 
ArniQiiiii.. . :. 
Benavides. . . 
Boca de lluérgano. . 
Boflar.. . . . . 
Barón. . . . . 
Bercianosdehl'árahlo. 
Bercia.Kis dei Cainino. 
Buslillo del Páramo. 
Carrocera. . . .' 
Cabra os del Rio. . 
Cabriliaues. 
Calzada: . , v . 
Campazas.. • . . . 
Campo de Vi.lavidél. 
Canalejas.. ; . ' 
Carmenes. . . . 
Carrizo. . . ; . 
Caslrolierra . . . 
Caslillalé.. . . . 
Casirillo de los Poliazares 




Caslrillo j Vetilla. 
Cea. . : ' . 
Ccbanico.. . . 
Cebrones del Rio. 
Cimanes del Tejar. 
Cimanes déla Vega 
Cislierna.. . . 
Chozas de Abajo. 
Corbillos de los Oteros, 
Cubillas de Rueda. . 
Cuadros... . . . 
Cubillas de los Oteros. 
Cíuupo de la Lomba. 
Destriaua. . . . 
Escobar 
Bl Burgo 
Fresno de la Vega. . 
Fuentes de Carbajal. 
GálUguillus.. .' . 
Gairale 
Cordoncillo. . . . 
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[.íejuido A repailir 
por cupo, fumín 
supielot 10 _v lus 
















2 188 800 
4.710 200 
2.949 500 



















3 802 900 
5 741 000 
6.837 500 











































































TOTAL CF-N-IRAL^  













































































































' 2 . -3 / : / ¡ ¿ - • ^ • ^ h 
^Sdi'endós de los Oteros. 
Gradefes.. , . . 
Crajal ile Campos. . 
Hospital de'Orvigo.. 
lugre . ' . .' . . 
Josrílla. . . '. 
Joara.. . . 
León 
La Baíieaa. . . . 
La Ercina. . ' . 
Laguna de Negrillos. 
Laguna Dalga. 
La Majúa. . . . 
Lineara. . . . 
La Robla:. . . . 
'La Vega de Almanza. 
Lillo 
Lucillo. . . . . 
-Los Hiirrios de Luna. 
Llamas de Ja Rivera. 
Las Omañas.. . . 
La Vecilla. . . . 
Magaz. . . . . 
• Maosilla de las Huías, 
--Maraña.' . . . . 
iMaladeon. . . . 
iMatallana. . . . 
¡Halanza. . . . . 
Munas de Paredes.. 
Mansilla Mayor. . . 
Üífja de Saj uubre.. 
OiKnnilla. . ' . . 
Ouro de Kscarpizo.. 
Fajares de los Oteros. 
•Palacios del Sil.. . 
Palacios de lo Valduerna 
iPobia lura de l'elayo Garcia. 
'Pola ile Gordon. -. 
Poüaüa de Valdeon.. 
Potuulo del Paramo. 
•Pradorrey. . . . 
Prado 
Prioro. . ; ' . . 
<Quinl»na j Congosto. 
-Quintana del Castillo. 
-Quinlauilla de Sumoza. 
(¿uinluiia del Marco. 
Uabaual del Camino. 
Regueras de Arriba y Abajo. 
Kenedo. . . . . 
Rejero. . . . 
Kequejo y Corús. 
Biaño 
Biego de la Vega. 
Biei'o. . . . 
Bioseco de Tapia. -
Rudiezmo. . . 
Boperuulos. . . 
Sanegos. . 
Sabe.ices del Rio. 
&ahaguii.. . . 
Saioiuuii.. . . 
S. Andrés del Rabanedo. 
S. Adrián del Valle. . 
. Sta. Culomba de Curueño 
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10 i 11 12 13 14 15 16 18 
Sla. Crislína 'de Valmaóríga). 
S.'Crislobal ile la Polanlcra. 
S. Esteban de Nogales.. 
Sta. Diaria del Pórümo.. 
Sla. Alar/o de Ordás. . 
Sla. Mariiio del Rey. . 
Santas Martas. ví' . . 
San fl! ilion 
Sanliogu Millas.; . . 
Sla. María de la Isla. . 
San l'edro Bereianos. . 
San Justa de la Vega. . 
Solo ¡' Ainlo. . . . 
Solo de la Vega. . . 
Sanlotenia de la Valdoncina. 
Toral do los (¡uzmanes. 
Xurcia. . . . . . 
Xruclias. . . . . . 
Voldcfuenles. . . . 
iValdeiiinbrc. . . . 
H'aldcfresno 
Valdclugueros. . . . 
Valdepiélago. . . . 
Yaldepolo. . . . . 
falderas. . . . . 
\a|deircj: ,. . . . 
Yai de;S. Lorenzo. . . 
Viílaturicl 
Yalderrueda 
Yaldesa.inacio. . . . 
Yalvcrdc del CaiDÍno. . 
Valencia de 1). Juan. . 
Végacervera 
Vcganiian 
Vcgd.qiicüiada. . . . 
Yegarienza 
Vegas del Condado.. . 
Villalilino de la Ceana.. 
yiilacó, . . . . . . . 
Yjliadangus 
VilÍadeinor,de la Vega.: 
YMlafer. . 
Yillainandos.. . . 
Y'Hamanan 
Yillaniartin de 1). Sancho. 
Villainizar. . . . . 
Yiliaiuol.. .. . . • 
Yiliamontán. . . . 
Vijlaselán 
Valdelcja 
Yalvcrde Enrique. . . 
Villanueva de Jainúz. . 
Yillanueva de las Manzanas. 
Yillahoriiate.. . . 
Urdíales del Paramo. 
VillaquilainLrc. . , . 
Villaijuejida.. . . 
Víllarejn 
Villares 
Xillasabaricgo. . . 
Yillavelasco.. . . 
Villavcrde de Arcayos. 
Villayandrd:. . . 
Villazfllo 
Villeza 





















































































































































































































































































































: 3.038 300 
3»142: 500 























'1* X ¿' X ^ a . 
10 11 12 13 
147 700 
14 












































































































































































































3 387 754 
2.116 949 
3.261 628 


























9.935 754 1 
1.417 764 Ct 























4 313 329 









.Vill»feí¡e.. . . . 
yVillainoratiel. . 
Vega de lofanzones. 
/'Villabréi.. . : i v ' • 
Valdcinórn. . . . 
Zote».: ••••• • • 
-,! PARTIDO SE PONFERBID», 
Jklyares.., ' . ".' . 
Argania. ., . . , . 
Balboa. . 
B a r j a s . ' . 
BeiQbibrc. . . . 
Bérlanga,. . . . 
borrenes 
Cabañas-raras. . . 
Cacábalos. . -. . 
tamponaraya. 
Gandío.... -. . -. 
Carracedelo.. 
Castrillo de Cabrera. 
Castropodame. . . 
Congosto.. . . ' . 
C p r u l l o n . . . . . 
ColumbrianoS: . . 
Cubillos. . . . . 
Encinedo. . . . 
Fabcro. . . . . 
Fresnedo . . 
Igüeüa. ,. . . • . : . . 
Lago de Carucedo.. . 
Los Barrios de Salas. . 
ílolinaseca. . . . . 
Noceda. . . . . . 
Óéncia. . , . . 
Páramo del Sil. . . . 
Paiadasera. . . . . 
Pcranzanes. . . . . 
Ponferrada. . . . . 
Piteóte Domingo Florez. 
Córtela. . . . . . 
ijriaranza. . . . . 
Sigueja. . . ; , . 
S a o c e d o . . . . . . 
San Esteban de Valdueza 
Toreno. . . ¡ i ' . . •. 
Trabadelo. . . •.: 
Toral de Merayo. . . 
Vega de Espinareda. . 
Vega de Valcarcc. . 
Valle de finolledo . . 
Villadecones.., . . 
Viliafraoca. . . 
5 RESUMEN. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































656 100 217.276 100 
68.722 000 































































































































































































1.193.491 121 31 330501 
1.01)2.890 988 
221.924 631 
1 224.821 622 
' NÓTÁ. De los. 2.501 escudos 21 milésimas por fondo supletorio, corresponden 
El Burgo. 161 escudos: y para condonar á la provincia de Paíbnéia la contribución 
1869.—El Administrador, Francisco Criado Pérez. 
A partidas fallida de León. 10 escudos 21 rí.¡l<S¡moS á perdonesolorgados por la Excma Diputación al pueblo de Villamunio del A^ntantailo 
pór'la pérdi la de sus cosechas en el ano anteriór; según órden del Poder Ejecutivo de 11 de Mayo anterior 2.321 escudos. León 20 de Jumo 
ADMtMSIIUCION DB HACISMIA PÚBLICA DE LA PIMVINCIA HE LEOS. 
COIM I Ü I B Ü C H » I E i t u r i O K i A L . 
Se publica el reparlimiento entre los Avunlamiculos fie cala provincia del cupo ((tie lia sillo 
seiialadn para el próximo año económico ele ISli'J i ISÍO con los recarüos aulonzailos j se 
previene la inmediata formación y presenl-iciün en esta olicina Je les imlivliluos ilc ca-
da iiiunicipto. 
Kn el momrtnlo c|ue ios AyjiU ientns reciban «I Boletín oíi( i.(l en qui; si! 
publica el reparlimicm., ilel iupu y rcoirgos ilc la cutitriliuaion .1.: Inmueljles, 
Cultivo y Gnnatlei ta que cada uno tle ellos lia de salisl'jccr en el próximo año 
económico de 18(51) á 187U; procederán á l'ormar los individuales por las canti-
dades que ó cada uno se les M'ñala, obscivando las prevenciones siguienles: 
1." Los repartimientos se redactarán por duplicado y con'eslricla sugccclon 
4 los modeloSique se circularon en el liolelin olicial núiu. 34 del lunes 23 de 
Marzo de 1863 acouipafiandu á ellos el necesario número de recibos talonarios, 
cubierta su matriz con las cantidades que cada contribuyente lia de satisfacer por 
conceptos al aiio y al trimestre, cuyos documentos solo sufrirán la alteración ile 
supriuiirse en ellos el resargo del décimo sobre el cupo que ya no es necesario. 
.2 " A estos documentos acompañará también una lista cobraloria que se re-
dactará con arreglo al modelo que se inserta á continuación, In cual con los re-
cibos talonnrios se entregará al.Delegado del Banco de España eucargautlo de la 
récaüdaclon'íle contribuciones cu'esta provincia á.fín de que este pueda facili-
tarlas á los'c'obriidóres'qut,'tenga nombrados según se previene en el.párrafo, l . " 
del ñí.!ÍVúé la.lleal órtlen aclaratoria dc.3 de Setiembre de 1847. Escusndo es. 
encorecer á los Ayuntainier.toi y Secretarlos encargados de la confecijlou de es-
tos documentos, el mayor cuidado y limpieza en su redacción. 
3:* Siendo de indispensable necesidad que dichos docuinentosse hallen oprp-; 
bados para el diá 2o del próximo iiies de Julio, se "previene á los Ayuntámientos 
su presenlacioo en esta oficina para el lo del mismo mes; en la inteligencia que 
si. alguno dé los Ayuntamientos no lo cumpliese será apremiado el siguiente 16, 
además de imponerse á sus individuos ja responsabilidad consiguiente y la obli-
gación ineludible de ingresar de su propio peculio eñ Tesoréria el importe del: 
primer trimestre si vencido no pudiere hacerse la cobranza por los rcparUmien-
tos aprobados. • , • ',... .• ^. ; 
"•4."' l.as ¿antidadés señaladas para gastos inunicipales en el citado reporti-
^ ;miento^provipcidl;sonílas niismás que cu él presente aiíó ¿conómico tléñeii auf; 
torizadas',í:qiié"se lian incluido por qUe^hó^eslandó" aprobados los píesupiieslos'-
' inunicipalcs se desconoce la entidad verdádérá' de aqueíias, pero jos* Ayuntá-
í i'nientqs auineritaráii" ó dediicirán en'ios rep_árt¡in¡éntds los.consiguientes á so;. 
ibJcubnrHas.que^e'res conceda parafnquellüs-atenc¡oljes.' ^ ' „ _ • ' ' '*".. . ' ' 
'ti;* '-No sé: aprobará .el reparto'dé niiigun Ayuutainiento ;que'no; g¡re.'alM»ie:;, 
-nos sóbreia'baseideia.riquézalmponible <1uc tienen^recouociiiá.'^siii .q'üo acom-.. 
. pane la réclauiác¡uii..ex.traor.dinaria'de,ugravio dócuniéntada en los tóVmiuos qué: 
.d[spbne'la"leg¡slac¡on' vigente,.cu.cuyp'casó' no*púede rnóiios de"recó'inéndar á 
los Ayuntamientos y Juntas periciales íil mas detéñid.o estüdld'de tan grave cues 
tion,- quería ésp'erienciá y'cbinprobaciones'sobre.el terreno.tienen evidenciado 
que solo conduce á ocasionar gastos innecesarios a las corporaciones.-recia-
'•'mantés..;" " " 1 
6.' Cbmo al recibirse por los Ayuntamientos el. presente Uoletin olicial, no 
puede'mtinoslde suponer la Administración .tendrán adeliutaiíos los trabajos il<:t 
rectidcacion'del anilllaraíuienlo y cónociduja lu:-ihal.eria itíipoiiible dé.cada con-: 
.tribuyeme, seguirse les ordenó en circular inserta en 'erjJólcUii uúm. 60 solo'. 
. les r e a l a ; } ! lás.óperác|ones- de:apl¡cac¡oii de las cuotas al tanto por .101) á que" 
aquella silga gravada y siendo mas que suliciente el término qiie se les sennia 
para la'form'acion dé los répartos incluso, el qué han de estar expuestos at'pú-' 
blic'O pará'olr de agravios; ésta oflciun se promete del celo do los-Ayuntamien-
tos y Jtintas pericialesiio ilanin lugar á que haya necesidad de imponerles al 
cumplimiento de sus-deberes por uieilios coercitivos y que ia evitaián el senti-
miento que siempre tiene al usar de aquellos, apresurándose ñ cumpliuienlar 
este taju ¡Inportaiile servicio ron Inpreimira que.requícro y á que obliga la proxi-
midad del véneimiéntn del primer trimestre en que necésariamcnle habrá de es-
tar terminado. León 2U.de Julio de 18U9:—El Administrador, Francisco Criado 
l'crez. ' , , . : . , . ' ' ' ' , • • . - • . . 
X^o.delo..que-se.'dta en la aniériór eirciilar.). 
7 - -
PROVINCIA.DE LEON. AYUNTAMIENTO DE 
CONTIUBÜCIÜN T E I t U i r O K I A L . 
l.isla cobraloria de los escudos milésimns que dtbe payar 
este ¡iyunlamienlo en el arto económico de 1869—1870 por la conlribudon de 
Inmuebles. Cullivo y Ganadería y sus recaryos. 
Número 
•de órden-
del repar ti 
miento. 
Nombres de los:conlribuyenlcs y de sus 
administradores ó apoderados. 
(Se totalizará por pueblos en la forma 
del repartimiento.) 
Fecha y firma de los individuos del Ayuntamiento; 
Eicudoi. üiléi. 
CONTADURÍA DE RACIKNDA PUBLICA 
DE I.A PROVINCIA DE LEON. 
Aiiroximñn'lo*!) ul periodo en 
que diíl.inn pMS:>nt¡tr3d en acto 
de revista todos los individuos 
de clases pasivas que cobi'tui ha-
boros dfil Tesoro públtuo en cum-
plituiunto de lo prescrito en d i -
ferentes disposiciones y princi-
palmente en las órdenes y cir-
culares de 5 de Julio de 1853, 
'¿2 de Agosto y 8 de Setiembre 
de 1S35, se previene lo siguien-
te. 
151 acto do revista es personal 
y dá principio el dia 1." de Julio 
prtíxiino espirando el 10 inclusi-
ve; debiendo presentar en esta 
Conta-duria los que habiten en la 
capital, el diploma ú drden de 
concesión de su haber, certifica-
ción simpre del 8r. Alcalde po-
pular de hallarse empadronado, 
ó de la Autoridad militar los ro-
tirados de guerra autorizados con 
los sellos respectivos, declaración 
de los interesados de no percibir 
otro sueldo del Estado,hi.de fon-
dos provinciales 6 municipales, 
y las viudas, huérfanos 6 que 
perciban' "jjensiohes del Monte-
pío,,remuneratorias d de gracia, 
féjsimple de, su. astado;suscrita-' 
por. el párroco. • ^ ' 
< ¿ Los.flue habiten i'tíéra de. esta; 
capital d ele '.Ja"'próvinoiaí" tieneñ'1 
obliganm. 'dé 'Uedaf&tM'fóriáa-
lidadés en 'el inismó término an-
te los Snsi Aloaldes, ¡los cuales 
dentro de los G diiis, siguientes 
remitirán á. esta, oficina, certifi-
cación simple de los dooumentos 
que les exhiban con igual decla-
ración,' atestando 'su"existencia, 
hallarse empadronado y autori-
zándólo coh el sello .cpm'petenté'.' 
Y finnlmonfe ¡os imposibilita-
dos darán avisj . dó .su ínóradá 
tanto á los Sres'. _Alcaldes, 'como 
A esta Contaduría, p:ira que se, 
efectúe el acto de revisto; á domi-, 
cilio;'esperando de las Autorida-
des locales se sirvan .dar la ma-
yor publicidad,á'esta manifesta-
ción un - provecho del servicio pú-
blico y do los interesados, que de 
no cumplir con tan ineludible 
deber, serán dados de baja en las 
nominas sucesivas. León, 18 dé 
Junio de 1839.—i'rudencio Igle-
sias. 
DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
do su respectivo pueblo, en que 
; justifique su buena conducta y 
i estado de soltería, con espresion 
. de no haber sido procesado, y 
¡ revestido también de los demás 
i requisitos que la ley dispone. 
; E l premio será el de 4.000 reales 
| pagando quinientos reales de 
j preíento, y ¡o restante al termi-
! narse el aiio del compromiso. 
Becerril de Campos 13 de Ju-
nio de 18C9.—El Alcalde, José 
González. 
Alcaldía popular de 
lincinedo. 
Terminada la rectificasion del 
amillaramiento que ha de; servir 
do base al repartimiento de la 
contribución territorial del aüo 
econdthioo de 1809 á; 70, se ha-
l la de manifiesto en la Secretaría 
de este Ayuntamiento por t é r -
mino de quince dias siguientes á 
la inserción del presente en el 
Boletín oficial, 4 fin de que los 
interesados puedan hacer las re-
clamaciones que vieren conve-
nirles, pasado dicho plazo no se-
rán oídos. Encihedo 2 de Jumo 
de.186.9.—El, Alcalde 2.°, Juan 
Alvaréz.—El Secretario, Aniceto 
Mallo. .. . . .. 
Ayuntamiento conslitucional de 
yjecerrU de Campos 
Esta corporación uecosita sois 
sustitutos para cubrir las plazas 
de seis sol lados que hau corres-
pondido á este pueblo, en el re-
emplazo del corriente aiio. 
• Los quede'-""n comprometer-
se, se presentu. . en esta Alca l -
día a enterarse dé las condiciones 
del contrato adornados de su fé 
de Bautismo, consentimiento pa-
terno, y certificación expresiva 
de los Seiloros Alcalde y Párroco 
A'cahlia constitucional de 
:•'•• - " • . • Liiciiio. 
Terminados por la Junta pe-
ricial los trabajos do rectifica-
ción base para el repartimiento 
territorial de 1809 i 1870, se 
hace saber que el cuaderno do 
utilidades se halla espuesto al 
público en la Secretaria de A y u n -
táintentó por el término de ocho 
dias, para los q u é ; quieran usar. 
del derecho que la ley concede 
lo verifiquen en dicho término, 
en la inteligencia que trascurrido 
que sea se girará el reparti-
miento y no serán oidas sus re-
clamaciones. 
Lucillo Junio 7 de 1869.—Ni-
colás Fuentes. 
Alcalília conslilucioiial de Villa-
verde de Arcayos. 
Terminada la rectificación del 
amillaramiento de este Ayunta-
miento, sobre el que ha de re-
caer la contribución territorial 
en el aflo económico de 1809 al 
70, se halla aspuesto al público 
en la Secretaria del mismo por 
el término de diez dias, á con-
tar desde la inserción de este 
anuncio en el Boletín oficial de 
la provincia, durante dicho pla-
zo pueden los interesados dedu-
cir las reclamaciones que á su 
derecho conduzcan, pues pasado 
no serán oidas y les parará el 
perjuicio. 
Villaverde de Aroayos 8 de Ju-
nio dede 1809.—El Alcalde, Eu-
genio Crespo. ¿. 
— f t -
i Alcalilía - popular de • 
Can-izo. 
Termiuados los; trabajos de. la 
reotifioacion del ainillaramiento 
base del repartimiento de la con-
tribución territorial para el año. 
económico de 186p á 1870, se, 
previene á todos los contribuyen-, 
tes comprendidos en el mismo,, 
quedichó documento permaaec,e-
rá.espuesto-iil público eni la Se-
cretaria de este Ayuntamiento 
jior término de 15 dias después 
de la inserción de este anuncio 
en el Boletín oficial de la provin-
cia, para que' usen de su dere-
cho los que se crean agraviados, 
pasados, los cuales sin verificarlo 
les. parará perjuicio'. 
Carrizo 7 de junio, dé 1869.— 
Él Alcaide,- Francisco Ordottez. 
—p; A: D . Í ^ J ; ? . — F a u s t o p. 
Garrido, Secretario. 
San ¡Uiguél del Camino en la 
venta de unos pendientes; bajo 
apercibimiento.de-ser. declarados 
rebeldes y pararles ül perjuicio 
que iiaya lugiir. Dado en León á 
catorce: de Junio de mil ocho-
cientos sesenta y nueve.—Tomás 
Maroto Salado'.—Por su manda-
do, Franoiscó Álvarez íiosada. 
derico.—P. S. Mi , Juan Manuel: 
du Arqueso. 
Y para que tenga efecto su in-
serción espido el presente- en-
' León á catorce de Junio de mil 
ochocientos sesenta y nueve.— 
Tomás Maroto Salado.—Por man-
dado de su Sría., Pedro de la 
Cruz. Hidalgo. 
.' Aymtamienio de L a Vecinal. 
Bstracto de jos ác'iieríos'más imijprtan-
tes toiiia'dos por esté. Ayantatniento 
en el ines ahtérior y'qne sé remita 
,. ^ú''ra#iMim(«ntó'.*l'«nv70.^te|le}; 
..•íjánifcáiialj.;;';''^' ,.,'! 
./ ota i . * 
. En- virtud d^-íidmhramientp 
de perito^^echo por élSr. Gober-
nador de la provincia,.se.les hizo 
saber en sesión estraordinaria de 
este dia,, y no presentando^scusa 
algúna dichos nombrados, sé de-, 
clarlS instalada la "junta peribml/ 
'' .".,; Día 2. í - : . 
Tuvo lugar la declaracipn dé 
soiilados para, el reemplazo .del-
ejército de 1869, en cumplimien-
tp á lo prevenido eñ l a vigente 
ley dé quintas. . 
Dia 9. 
Idem el reconocimiento de Juan 
Jo$é Lpppz, padre del mozo Fer-
nando López, á péticion. del mis-
mo el dia de la declaración de 
soldados. 
La Vecilla 1." de Junio de 1869. 
—V." B ^ E l Regidor- 3.?; Sal-
vador Diez.—Bl Sécretario, Juan 
García . 
DE LOS JUZGADOS. 
Ziceficiado D. Tomás Mavotó. Sa-
, lado,, Ju,ez\de priniera ins lán-
. , cia. de, isla. c,iudqd;de Lqon y 
su. partido. • 
Por/el, presente, llamo, cito y 
emplazp al conocido por Virosta, 
Antonio Durán, Antonia Covos 
y su;hijo Manuel, para que ám-. 
tro del. término de nueve;dias se 
presenten en éste Juzgado á 
prestar; d*plar(icion de inquirir 
no sin- veriflcario'le-parará todo 
I perjuicio. 
•Dado én Valencia de D. Juan 
Junio do- ocho de mil ochocien-
tos sesenta y-nueve1.—Juan An-' 
tonio Hidalgo.—Por mandado do 
su Sría.', Juan G a r c í a . ' 
Hago saber: que,en este Juz-
gado se ha recibido del Juzgado 
de, Reinosti .el exhorto, qué lite-, 
ral dice.—Don Mariano Fédericq, 
y., Castaüon, Juez de, primera 
instancia de esta, Villa de Rey no-, 
sa y su partido.—Al. que igual 
jüriádicion ejérce én el( de la ciu-
dad de León,, atentáment e, saludo 
y hago saber: que ea'éste de ini 
cargo y pbrlaEscribaniá. dsl que 
réfrénda se" siguen diligencias 
de oficio sobre haber - aparecido 
muértp en el pajar de la casa dé 
Miguél González Cuebas,- vecino, 
de Pesquera, un hombre deseo-" 
conocidp á quién había dado po,-, 
sada la noche del' dia' quince dp, 
Mayo último, e í 'cual, vest'iá c'iir ' 
zon de paño' sayal inuy basto y, 
•una capucha búbiertá\de andra-
jos, de rostro, lampiflp, nariii afi-
lada, .cplor mprénp desfigurado,! 
'estatura cinco pies,' Üé'yandp^cu^.; 
bierto un pié con ^un' zapato-yie-
•jp y el'otrp' desóaizb, .bbseryán-;. 
dose que el dedo superior;de uno" i 
de^elips le tenia'tprpidd.sbb're los, j ; 
; otros, y como "manifestase él dia i 
antes de su/.'falleciiriiéntb, que ,'' 
era ocho leguas mas" abajo de. 
León"y'cátorcé'de Astórga, se!ha 
proveído en esta fi'eehá el autp 
del téiior siguiente'. , ' , ' ; ' • •''' j 
. Autos. A los antecedentes de ! 
su refe'renciá. y cpri jns8rcion,dé 
lás.señas: personales yi: dé véstir 
qae'." rtoaltéa.1 aé'' !tóg - anteriores 
Boa. Ildefonso h m , Jias .de ma del 
AijuHtamierilo : popular de • Garra-
fe etc. ' ' ' ] . V[' 
Hago saber: que para ihácer pago'1^ " 
Tor el presente cito, llamo y 
emplazo por segunda vez y tér-
mino dé veinte diás contados des- , - . . if 
d'é'éñ que se inserte es^ te edicto .'D. Pwfecto &UWét;l^jláí''.y^í|j§|.ílS' 
¡efl.^í ^ole^a ofi(^.de!jM'iá',pra^, j - • - " ' - ~ * -
vincia, á todos ios que, se crean 
con derecho á, los bienes que. á, 
SU'fallecimiento dejó Fernando 
Fernández-Aeevedo, vecino qiie 
fué 'de* Valporquero de1: Rueda;; 
para que comparezcan & regérci-
tarlé por medio de Procurador 
apoderado sn^bástante^fomá'; en' 
la intelig^cja^qd^dCM'jiacér-^ 
'lo. .le.' parará"éÍ)pérj uicib.queiiaya' 
ilttgar;"pués asi e3tó.ac6rdadp ,en' 
•providencia dé este dia, en e í e i . - . 
;• podiente, de ad^intestato i que, sé 
¡sigue por defunción del Fernán-' 
: do, en el que no se ha presentado 
. opositor alguno.; ; ." . v 
\ 1 Dado en Leon:á catorce dé J u -
! nió dé mil ochocientos sesenta y 
!nuéyé.—Tomás MarotoSálado.--
; Por inándadp de su Seaoria., .Per. 
'dró de iá Cruz'Hidalgoí ' 
; D. - Modesto'.Záiiiorai La/uenlo.i 
! Juez, de primera insiancia ele 
j , "¡esta, villa de Saldaña.y supar-
>• tido. • - • 
Por el presente, primer edicto; 
cito , llamo' y emplazo-¿á Ráy'-' 
mundo y Ceferino'ífiscudéro^yer 
cinps 'de. Vülam'próñtav á 'fin -dé 
seiscienlos reales vellón que resulta de-
berle Juan Veiez, vecino - de- Palazuelo 
'- se venden en páblicá subasta'' las fibbas' 
siguién'tesr-i-tjn pédazó'.ilé'.'injjilf'^, 
tórminp .de móntanos,, y sillo,.qget,lla,:j 
man lá, Treldeijgrando.^ lindit JSalienlS] 
on tiurra'de los herederos liel difuni'-
to Morári,'vecino 'que fué' dél'ei'prc-' 
sado Fontanos. 'Mtóiodiaj''.Pobiente , í | 
, Norte, con fincas de, particulares y mon:: 
u te coiuuni cuyos dueños se ignoran; ta-i 
, sada en: mil doscientos reales o ls'éan: 
Ipiénto veinte escridós. ' ";! ""'"*!*•'• 
, . . . V..'. , - , 1 ' t , 7 !• ?1¡-"; | I I . . -1! - í ' l ü l n w 
us personas que, deseen,[ii)teresa^ r, 
, sei en dicha Abasta. {o, i podrán ,veriBcar 
< el dip ocho .mes de < Julio, próximo"' ora . 
de las dbvde.su tardé en el pueblo1 de 
San Felik lócal dóiidé el ' l ! ^ ^ ^ ^ . ^ -
b^ra sus.oudiehcias, nole aíjmitiráí'pos.^  
turaque'no cubra las¡ dos terceras par-
tés de-.Ja,tasación.^  Sáñ'Feliz''y'¿dnio.. 
once de mil ochocientos; sesenta y ü&j^ ' 
do, Ildefonso Balbueno, Secretario, ú 
declarácipntís.^el siigetp: á, quien ,> que comparezcan;en éste Juzga-
se contraen dichas seflas,, líbrese ; do.á prestar una declaración en 
exhorto al Sr. Juez de,primera í - - - : - - : ' - - i — — v . 
ihstáhcia de, Lean para que sé 
sirva' acordar sea insertado en el 
Boletín oficial do aquella pro-
vincia, á fin'de que llegue a iip-
ticiá de los parientés mas próxi-
mos del difunto y cpinparezean en 
éste Juzgado" si, lo tienen ppr 
conveniente ' á mdstrársé : parto 
enja cáúsa dentro del término 
d6:Hr6Íntá'' dias7 suíninistrando 
los antecedentes necesarios para 
identificarla persona del difunto 
apercibidos de que transcurrido 
que sea dicho término se acorda-
rá la providencia que correspon-
da.. Juzgado de, primera instan-
cia de Reinpsa Junio cuatro de 
mil ochocientos sesenta y nue-
ve.^Federicp.,—Ante mi Juan 
ManuelArgueso. ; . . , . ;!;.. . 
Y para que Jo dispuesto tenga 
cumplido efecto sdinji á V. S. el 
presente en el que en nombre.de 
la Napipn y de }ft jurisdipion que 
ejerzp requiero á V.: S¿ y de la 
mia le encargo y suplico sú cum-
pliniiento -y devolución-á este 
Tribunal, ftado en Reinosa á:cin-
co de Junio de mil ochocientos en la. causa pendiente sqbre es-
tafa á Bernardo Blanco Vidal dg ! sesenta y, nueve. -r-Manaao F e -
asunto criminal, pues-así lo he 
acordado en providencia dé este 
día, pues dicha presentación ten-
drá lugar con la brevedad posi-
ble. Dado' en SaldaQá1 á diez- de 
Junio dé niil ochocientos'sesenta 
y nueve.—Modesto' Zamora L a -
fuente.—Por .su; mandado, Bo.-
mualdo Saliuiíío Páblos.: 
D. Juan Antonio ¿Bidalgo , Juez 
de primera instancia de esld 
villa de Valencia de D. Juan y 
su partido . 
Por el presente se cita. Uaina v 
y emplaza á Gregorio Gigante, 
vecino de San .MilUn dé los Ca-
balleros, para que en ol término 
de -veinte dias á contar desde la 
inserción de este anuncio en el 
Boletín oficial de la provincia se 
presente en esté Juzga,dó, 4 fin 
de-prestar cierta declaración en 
la causa criminal que en el mis-
mo se sigue, l a averiguación del 
autor ó autores del robo ejecuta-
do en la casa del expresado Gi -
gante; pues pasad? dicho, téraúr 
Júiggidodi p á z 'del 'ÁyüiÚfcnieñto 
. populaii de Ardoa. .. , . 
• "Hánáñdósé^vácaptelaSePréta; 
ría de dicho. Juzgado de '|iáz!!'ílblr 
renuncia del'que la désempeiíaj 
ba, ,se anuheia .al; público para 
que las personas qúe tengan por 
cohvénieñte aspirar ál.mencioiia-
do.'cargo .presente.a: sus solicitur 
des documentadas en" el término 
de quince'días acreditando las 
circúhstánciá's qiíe exig|e la Real 
órden de £3 de Eneró de.18^8.— 
Ardpn á-18..deLJunio del Í869.— 
EÍ Juez, de,paz, i)liguél González 
'Marcos.'' •»•• r..>.r • 
ANUJiCIOS <PARTiGOL|Rps: 
Máximo Alonso de Prado, que 
vivé en la calle de la Revilla, 
núm. 3, vende la yerba 'deí1 pra-
do llamado del Arcediano ; en 
término de .Viliabaltet,- y- la de 
otros dos próximos, también; ar-
riefl)|a.i(js, inig50,ps,.prados. 
Imprenta de M i ñ ó n . 
